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menes tfMf^hd.-n k ^xísten^ia como 
cío, como camino hacia tma meta stipP5 :or, 
tienou hecha siempre ofrenda de su vicia en tan-
to el sacrificio de ía vida sirva al cumplimiento 
de su fin más alto. 
JOSE ANTONIO 
S I N D I C A L I S T A 
Núm, 1.018.—León, martes 21 üioviembre 1939 
Año do. la Victoria. 
L r c 
BiMiimiii^^ 
A las seis de la mañana tuvieron lugar en San Nicolás las exe-
quias fúnebres que se tributaron al cadáver de José Antonio, antes 
Ide su partida para El Escorial. La iglesia, de tonos rojos, resvesti-
das de negro sus paredes, ofrecia un imponente aspecto, que realzaba 
Üa az de los cirios y los cantos litúrgicos. 
de dijo la misa de iiuneral en este amanecer del 20 de noviembre, 
amanecer de aniversario, al tercer año justo del asesinato de José 
Antonio. A pocos actos habrá asistido un pueblo con unción y emo-
ción mayores que a este funeral antes de la partida, pero sobre todo 
el calor de la emoción nos llena a los 'qae con los ojos del 
alma abiertos, podemos asistir al funeral, funeral de amanecer, fune-
ra l que aprovecha para cantar la muerte la hora en que rompe el 
día, funeral triunfante, que en el recuerdo del tiempo pondrá una cla-
ra aureola que le perpetué. * . , 
Parecía como si los cantos litúrgicos fuesen agudas flechas que se 
clavasen en el corazón para resucitar "en él más vivo recuerdo a 
José Antonio. 
A las ocho de la mañana, a hombros de los miembros de la Junta 
Política, el féretro se puso en marcha hacia el puerto de Alicante. 
Era la despedida al mar porque José Antonio no podía irse a la tie-
r ra sin ver antes el mar de horizonte ancho, que en su mente había 
gido imagen que sirviera de palestra muchas veces para pensar en 
BU ansia de empresa universal. Y el Mediterráneo inundó de sol el fé-
retro de José Antonio. 
^ombres de la Falange, alternando redes, remos y fusiles, rindie-
ron ,sus armas. al paso del féretro. Los barcos de la escuadra, surtos 
en el puerto, hicieron temblar el aire de la mañana con las -• salyas 
de sus cañones a la vez que los pequeños veleros rindieron sus ban-
deras hasta la mitad de los mástiles. 
E l cortejo, a paso lento, seguido en silencio de una muchedumbre 
que parecía ser toda ojos para mirar, comenzó a alejarse de la ribera 
del Mediterráneo. Era el adiós de Alicante a los reatos ds Jcsé An-
tonio Primo de Rivera. 
Aún cruzó la comitiva frente a las rejas de la cárcel en la que el 
Fundador de la Falange vivió sus últimas horas de sacrificio. Des-
pués apareaió ante el cortejo el camino claro. Era ya la . tierra, la 
.tierra amarilla de palmera.s y olivares, por la que el féretro iniciaba 
su viaje de diez jornadas. Detrás de la comitiva, varias centurias de 
camisas azules y-algunas gentes del pueblo, labriegos'con el rostro ¡ 
.fundido ce soics, que ie siguieron hasta más allá de Alicante, le vle-
[ron marchar con una mirada que pintaba en sus ojos días suaves de : 
ilnostaigias. 
A diez kilómetros de Alicante tuvo lugar el primer relevo. La S'a-
ilange alicantina hizo entrega del féretro, a las does de-la mañana; > 
W% Jefe Provincial, escuetamente, pronunció, un grito de "Jasé Anta-
i„o,:, que sonó en el silencio del mediodía como una invocación a iaa 
entrañas de la tierra. Se contestó con un "Presente" reéio; conmov.e-
ron el viento tras descargas de fusilería y el cortejo siguió su CA-
«uino. Su la margen de. la carretera, un monolito alto, casi de doa-
¡metros, tallado en denso mármol negro, seilaba, como una huella, 
para siempre,, el paso de este cortejo histórico. Eira el primer mene^^ 
Uto del camino y en él se lee esta inscr in^l^ i j í '*^^^'-
"Hasta aquí trajo el cue|po d i José AjPgÉe^la FáláÉge'de A l can?.-1. 
•te y lo entregó a las doce de la mañana del día 20 noviembre de 
1939. Año de la vJ .ctoria, ar la Falange'de Murcia". 
Radio Nacional de. España, que va a ser como campana que anua*tv 
I cíe el paso de la más impresionante comitiva fúnebre, dió para - to^f; 
¡ das los españoles la noticia. Mientras tanto, el cortejo seguía su m^r^fi 
cha lenta y larga, sin detenerse. La Cruz alzada a la cabeza, br.ll.!.; J. 
como un escudo de plata bruñido por el sol de la mañana. 
Nos quedamos mirando como avanzaba , hacia el horizonte, hasta¡i | 
quo se perdió en un vértice de olivares grises. 
Ya está en marcha, el cuerpo de José Antonio. E l .surco se ha inl-
ciaao. Ahc^j, llegarán a su rioora, 'para contemplar el pa.so, gen^s | 
de toda Lspaña y habrán ne pjsar todas las tierras españolas antes 
de llegar a su .sepuicro último. 
Y al mismo tiempo que nos vamos alejando con la comitiva, madita-
imos que para que este surco pudiese romperse, fué necesario que el 
Caudillo abriese antes el camino con su espada. Para rescatar el cuerpo 
ictei Funuador de la Falange, el Caudillo Franco limpió primero do 
obstáculos toda la tierra espaiiola. José Antonio puede i r al El Esco-
r ia l a reposar ahí para siempre, porque ya es núes era la tierra irre-
| denta, son nuesios ios vahes y las montañas nuestas, nuestro ei ca-
' ¡mino que tenemos delante de los ojos. Por este camino avanzaremos 
[ en todas las jornadas de la Patria, .uos pasos han de ser .seguros y 
{firmes, sin arrebatauas precipitaciones, como lo deseaba Jo.ié Anto-
yxiq y como fil Caudino lo q u . ^ 
Sancho Dávila, Miguel Primo de 
Eivera y Luna Mcléndez, y las res 
tantes por autoridades locales y 
jerarquías del Movimiento.-
A las cuatro y media se inicia 
el destile hacia la éiudad. Consti-
tuyen la escolta, además de las 
centurias citadas, una compañía 
del regimiento o i de Cartagena, 
con escuadra de gastadores, ban-
dera y banda de música y la pr i - -
mera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta y sexta centurias de la \ ie 
ja guardia de Madrid. 
A las cinco menos cuarto llega 
ei cortejo al cruce de la carretera 
general de Oeaña con el cambio 
Ipartieuiar del cementerio. En este 
punto hay levantada una cruz y 
ante ella el clero entona m i res-
ponso. L n este instante aparecen 
vanos aviones que vuelan por en-
cima de 1̂ . cmniíiva. Sobre los sie-
te escalones del arco monumental, 
colocados a la entrada de Alican-
te, cincuenta y ocho" "flechas" 
presentan armas. Desde aquí, has 
ta cerca de la barriada de La Flo-
rida, a ambos lados de la carre-
tera, forman las milicias de todos 
los puebles de la provincia. 
A l llegar el cortejo frente a la 
Cárcel Modelo—hoy Casa de José 
Antonio—Ses entona un nuevo res-
ponso y se hace el relevo de ma-
nera impresionante. A l llegar a la 
altura donde se halla enclavado el 
Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres, se une a la cruz alzada 
que venía desde" el cementerio, 
una segunda cruz que se constitu-
ye en cabeza y a partir de este 
instante, la comitiva sigue su mar 
cha y llega a la plaza de ios Luce-
ros, que se encuentra repleta de 
enorme gentío. Se para aquí bre-
ves momentos para que so rece un 
responso 
• Alicante, 19.—Durante toda ja 
j inaüana han estado llegando a A l i 
cante trenes y camiones de falan-
gistas, procedentes de la provin-
¡cia y otros puntos de España. La 
ciudad está completamente llena 
de banderas con crespones. 
Hasta el mediodía habían lle-
gado el presidente de la Junta 
tu l i t i c a y su esposa y el conde de 
ÍMayalde, ministros de Justicia, 
Educación y Obras Públicas, con-
gt jeros nacionales señores Oriol, 
Bidruejo, Montes, Pilar y .Miguel 
•Primo de Rivera, 
f Desde primeras horas de la tar 
.'¡de, los tres kilómetros que sepa-
firan Alicante del cementerio de 
! ¡Nuestra Señora del Remedio, es-
taban abarrotados de falangistas, 
¡que a ambos lados de la calzada 
cubrierop la carrera por dende 
había de desfilar el cortejo. 
A las tres y media se efectuó 
la exhumación del cadáver de Jo-
fié Antonio, qUe fué colocado en 
un féretro provisional. En el mo-
mento de exhumar los restos del 
fundador de la Falange, las bate-
r ías instaladas en el castillo de 
Santa Bárbara hicieron las sal\as 
de ordenanza. 
En presencia de un notario, del 
alcalde de la ciudad y de un ca-
pellán, en representación estos úl-
timos de la auoridad civil y eclt-
siástica, se hizo entrega de los 
¿ O ü DE til 
C2iiuiiiiiiiiminiiiiimnm;iu..̂ .iJ 
restos de Jcsé Antonio al jefe tpro 
\ i : i e ia l ¿el Líovimiento. 
Durante la ceremonia de la ex-
humación presentaron armas las 
guardias establecidas al lado de 
los grupos de nichos proviyiona-
les. A continuación, ei cortejo se 
puso en marcha, siendo lievado ei 
leretro a hombros de falangist.'is 
de la centuria alicantina ' 'José 
Antonio" y de la madrileña "Ra-
món Laguna". 
Acto seguido realízase el ac-
to del traslado de los restos de 
José Antonio al féretro definiti-
vo. A esta ceremonia asistieron 
el ministro de Obras Públicas, on 
representación del Gobierno; los 
consejeros nacionales señores M i -
guel Primo de Rivera, Sáncfio 
vila. tíantamarina, Finat, Jáscrj/á 
dd Romaní, José A. Jiménez Ar-. 
ñau, y las autoridades y jerar-
quías provincia.ts. 
E l cortejo emprende la marcha 
con la cruz alzada. Sigue el fére-
tro a hombros de doce falangistas 
de la centuria ' Ramón Laguna", 
que van alternándose cada 400 
mitros, aproximadamente. 
Dan guardia a ambos lados, fa-
langistas de la centuria "José A n -
tonio", de Alicante. Inmediata-
mente detrás del féretro se cons-
tituyen cuatro presidencias, inte-
grada la primera por los conseje-
ros.nacionales señores Quitarte, 
j Terminado éste y mientras las 
¡ salvas de los cañones resonaban 
j en el espacio, se reinicia la mar-
cha a lo largo de la avenida de 
Alfonso el babio. En la citada 
j avenida formaoan fuerzas del re-
j gimiento de Infantería de Marma 
I de Cartagena con bandera y músi 
ea y ei tamoién regimiento de JUI-, 
íanter ía núm. 11 de ésta ciudad.: 
A i llegar a la Avenida de José 
Antonio, e^lperaban a la comitiva 
cuatro filas cié falangistas, porta-
dores de hachones encendidos. E l 
cortejo sigue su marcha por la 
Avenida de Méndez Múñez, que, 
ofrece impresionante aspecto, y; 
por la caiie de San Isidro, d i r i ^ 
giéndese a la Colegiata. 
Ante la fachada de esta igleM 
sia, que da a la plaza del Abad de 
Peñalba, se encontraban situados, 
en espera de los restos de José 
Antonio, los miembros del Conse-
jo Nacional, la Junta Política y 
representación del Gobierno. E l 
ministro de la Gobernación, don 
Ramón Serrano Suñer, se adelan-; 
ta hacia el féretro, seguido de to-
dos los demás miembros de la J i m 
ta Política y consejeros y lo acoro, 
paña a su entrada en la Colegia-^ 
ta. 
Los restos del Fundador de la 
Falange Española son colocados 
en un gran túmulo levantado en. 
el centro de la iglesia. Ante él, el 
Sr, Serrano Suñer oró largo rato. 
Rézase luego el santo rosaiio 
por la jefe de la Sección provine 
cial Femenina, 
Durante toda la noche da rán 
guardia al cadáver de José Anto^ 
nio falangistas de la provincia y 
lo§ que han llegado ¡de Madrid. 
E L DESPACHÓ D E J O S E 
Al íTOiaO E N MADEiD, 
t ^ A i ^ S i m m á T O B H UA-
9ÜO la ocsxt iups tójaun 
Madrid, 20.—Desde las ocho de 
la mañana, el que fué despacho' 
de José Antoriio en el Centro de-
Falange de la Cuesta de Santo Do 
mingo, ha sido convertido en ca-
pilla ardiente. Se ha iniciado el 
primer rosario peijpetuo y las ca-, 
maríidas de la.primera línea fe-
menina y de las Organizaciones 
Juvenides, fueron relevadas du-
rante el día y han montado guar-
dia. Ante el despacho también ha 
formado la 9.* Legión A y a las 
ocho de la noche se rezó un so-
lemne Rosario con que se inicia la 
novena. 
i P r i f i i i C i i 
el Jefe Hadona! 
Ma¿lrid, 20.—Esta tarde, el Je-
fe .¡Nacional ha recibido a la Fa-
lange madrileña en la persona del 
Jeie Provincial, camarada Jaime 
de Foxá, acompañado de los man 
dos provinciales del Movimiento. 
Giras unas palabras de presen-
tación del camarada Foxá, en que 
hizo resaltar la coincidencia de 
que sea hoy, en esté veinte de no-
viembre, cuando la Falange ma-
drileña se presenta a su Jefe Na-
cional. 
E l Caudillo dirigió unas vibran 
tes palabras, recordando los p r i -
meros pasos de las escuadras ma-
driieñas, que tendrán qüe seguir 
la- misma tónica y el mismo estilo 
de aquellos rieiupus en que frente 
a la comodidad de una vida bur-
guesa, un puñado de camaradas 
se oponía al estado de cosas, de-
mostrando con el ofrecimiento de 
su vida su no conformidad con la 
frivolidad y decadencia que domi 
naban en España. Les recordó que 
desde 180S, Madrid fué lugar de 
gentes jóvenes, que se oponían a 
que se truncase la auténtica mar-
cha de España, y cómo en aquella 
época fué desaprovechada la oca-
sión. La Historia de la Patria t a 
el siglo pasado y en esto ha sido 
demostración de la esterilidad de 
la política controlada por gentes 
egoístas y masónicas. Frente a evj-
tos grupos, Falange os dió su 
unión de una Patria mejor y una 
justicia mejor, y de esta unión 
salió el norte que ha llevado a la 
. victoria. La Falange de Madrid 
debe estar en el mismo sitio de las 
primeras horas, dispuesta al sacri 
ficio y a la lucha, como lo estaba 
en los días do las primeras cen-
turias, encerrándose a morir en ei 
Cuartel de la Montaña, ametra-
llando desde el automóvil los te-
jados cuando la capital estaba 
perdida y combatiendo en las t r i n 
dieras de la España Nacional. Es-
tamos haciendo y haremos la Re-
volución de España. Tenemos en-
frente a los enemigos de la parte 
liberal y burguesa, a la parte mar 
xista y masónica, decadente y 
egoísta. Contra ellos arremeterá 
la Falange. Y así como para Es-
paña la Falange madrileña era 
ejemplo cuando la mandaba José 
Antonio, ahora exijo que se man-
tenga en el fervor primero para 
proseguir esta Revolución que sal 
vara definitivamente a España. 
Con un ¡Arriba España! y la 
cordialidad de un "Hasta pron-
to", el Jefe Nacional se despidió 
de los mandos provinciales y del 
Jefe Provincial, que acababan de 
regresar de Alicante, donde asis-
tieron a los primeros actos del; 
traslado de los restos de José An-» 
tonio. 
mmmkm mm 
A i E M A N 
Berlín, 20.—Comunicado oficial d«(> 
AUo Mando alemán del Ejército alflu 
tnán: 
" En el oeste no han ocurrido novo^ 
dades dignas de mención,"—EFE. r 
cowiiíGAoo wm* 
París, 20.—Parte de guerra corres., 
pondiente al día 20 por ia mañana: 
"Durante la noche no ha ocurrido 
ningún hecho digno de mención." 
X X X 
París, 20.—Parte de guerra del día 
20, por la tarde: 
"Escasa actividad en todo el frente 
se han registrado algunas escaramuzas 
de patrullas y algún cañoneo. " — E F E , 
se aso 
uto nacional por José Antonio 
ñámente al C o X T a l e s de 
Guerra 
Solemnes y concurridos funerales 
Como &i el cielo hubiera querido 
asociarse a la c o n m e m o r a c i ó n que 
»e solemnizaba, amaneció tristón, ne-
blinoso dejando las nubes una hume-
¿ad que cuajaba comíf si hubiese caí- } 
do ligera lluvia. 
Banderas a media asta y colgadu-
ras enlutadas contribuyen a dar una 
sensación fúnebre. 
Son las 8 de la mañana y en la igle 
«¡a de San Marcelo se reúnen las ca-
maradas de la Sección Femenina pa 
ra unirse, en la comunión espuitual 
del Santo Sacriticio de la Mi^a, cun 
¡el Dios de iAlsericordias int-ircedien 
¡do po» aquel que dejó ejemplo viril 
de gallardía p. simiente tequila de 
doctrinas patiióticas. 
Celebró la misa nuestro colega el 
rirector de "Diaro de León" D. F i -
íemón de la Cuesta. 
Muchas camaradaá de la Sección 
se unen en la Comunión sacramen-
tal c^n el Divino Sacerdote Jesucris-
to acercándose a la Sagrada Mesa. 
En la Avenida de José Amonio 
en las placas que ostentan el nom-
bre de la vía y en el muro exterior 
sentaclón del Jefe del Regimieiúo de 
Montaña núm. treinta y uno coman-
dante Escarda jete del Depósito de 
Sementaies, comandante Diez jete de 
Sanidad Militar; y los jefes de loa 
Parques de Intendencia, Automovi-
lismo, Artillería, Ferrocarriles y res. 
tantes cuerpos de la guarnición, Ca-
ja de Reclutas y Auditoria Militar, 
Estuvo asimismo representada la 
Aviación Militar, por todos los jetes 
y oficiales de este aeródromo írancct 
de servicio. 
Vimos también al Delegado del 
Trabajo, jefe de la Sección Adminis 
trativa de Primera Enseñanza e ins-
pectores de este ciulrpo, directores 
d la Normal. Instituto y proie¿ores 
de los centros docentes, ingeniero je-
fe de la Seccjóu Agronómica, inspec-
tor jefe de Sanidad, jefes de Telé-
grafos, Prisión Provincial y Estadís-
tica, fiscal provincial de la Vivienda, 
directores de los Bancos de España y 
Banca Privada y presidente del Co-
legió de Procuradores. 
Por la Diputación los gestores se-
ñores del Río, Cos y González Criar 
Sel Este de la iglesia de San Mar. i te. Por el Ayuntamiento, lo* s tores 
celo aparecía el nombre glorioso or- Alonso. Albertos y Diez y de faz. 
lado de sendas coronas de laureles. El clero secular y regular, los co-
i legios de Agustinos, Mamliu y ^ar. 
L O S FUNERALES EN L A CATE- i melitas y el Seminario tuvieron 
TEDRAL 
Desde las diez y media empezaron 
& acudir personas de todas las cía-
Ses sociales a la Catedral, a pesar 
de intenso fío que se dejaba >cn. ¡ 
tir. 
A las once dió comieno la misa 
de funeral, ocupando asiento» en el 
antepresbítero autoridades y repie- j 
«entaciones. En el coro ocupó su lu- • 
gar acostumbrado " la Audiencia. 
Asiste desde su trono el Sr. Obi$- | 
po, de capa negra. 
Ofició la misa el canónigo D. An- j 
gel Alañón, asistido de los bencíi- | 
ciados don Manuel Martínez y de ' 
don Secimdino Sánchez. 
L a capilla de la Catedral con ele-
mentos de ¡a Colegiata y "Schola" 
de los Capuchinos, interpretó la misa 
de "Réquiem" a cuatro voces, de 
í f a s s y Sarracont. 
E l señor Obispo ofició en el res-
ponso final. 
Falangistas de la Segunda Línea 
con fusil dieron guardia de honor «d 
catafalco v altar- mayor'; hallándose 
junto a éste en el lado de la Lpíutola 
las"banderas de las Milicias de León, 
C. N. S. Sección Femenina y S. E . U. 
LOS A S I S T E N T E 
cida representación, 
Nos llamó la atención el gran nú-
mero de estudiantes 'que acudieron. 
En fin: un acto concurridísimo y 
lucido. J:'..; 
L A F A L A N G E 
B a i t a r í a escribir a continuacióti; 
Los Presente 
e n c a d a 
r o í la tarde y a lao iioras ya 
naladas de antemano, se proced ió a 
colocar en cada parroquia, y en el, 
lugar en que se ha de poner la lápi-
da de los Caídos en nuestra Cruzada 
una corona de laurel pu. el Jete Pro 
vincial del Movimiento u m a r a d a 
Mossct, a a la vez que dio los Pre-
sentes de rigor a los caídos de cada 
una encabezados por el de JOSE A N -
TONIO PRIMO DE RIVERA. El se 
cretano Provincial del Moviaiienlo, 
camarada Clérigo, leyó en cau;-. pa-
rroquia, la Oración de los Caícios de 
« « « í w u f t S B S M ^ _ l : . 
puestos 
Gobernauor c i v u , j t i t »"^'";"¡r" " ^ • » < í £ t W á 
Movimiento capitán Mosser. -<áb:i traderr 
. . r- l J - i 1 „ A „ U - • 
inciat, 'camarada Ebuiagd 
forme de Falange, delegado de H a 
cienda, alcalde de la capital, y presi-
dente de la Diputac ión Provincial. 
E n el lado de la Epís to la , presi-
diendo las representaciones militares 
«I Gobernador militar corone! Sania 
Pau, ha l lándose asimismo lov corone-
les Romero, de la Guardia Civil, el 
de Infantería señor Arredonda. 3i j e -
fe de la Caja de Rechit i señor Mo-
reu 3' y el de Div i s ión Sr. Sequeira, 
así como el teniente corone! Usoz, co 
mandante Gonzá lez S a r n a en repre 
jwrilMlilliMMtW'i»; 
ray, el Tesorero camarada Arrióla, el 
Delegado de Auxilio Social camarada 
Gavilanes Cubero el secretano particu 
rez, el Secretario Local, camaiüda Al 
varez Cormen, y el Delegado Local 
de Flechas, camarada Muñoz. 
En cada Parroquia una escuadra 
dei Flechas, daba guardia ante la 
lápida de los caídos, 
A continuación damos la lista de 
!os Caídos de cada Parroquia, que, 
fué leída por el camarada Mosset. 
^ n m u ^ u n u ^ u a u P A R R i - v T J Í A J>Ú S A N M A R C E L O 
Estuvo en pleno. Y ilireraos la verdad 
escueta y ahorrarumos l íneas . A l l í 
estuvo cuanto elemento es y reprc-' 
senta algo en la organización nacio-
nal.sindicalista, salvo los casos de tn 
férmedad o de obligada ausencia, co-
mo la jefe provincial de l i Sección 
Femenina que por hallarse en Bar-
celona a la competición deportiva 
fué representada por la' secretaria 
provincial Avelina López Cano, 
De todos modos, el ahogo del es. 
pació.nos obliga a echar mano de es-
te recurso: La Falange estaba en 
pleno.,. Y basta. 
En formación aií'tieron las Orga-
niazeiones Juveniles masculina y fe-
menina y la Segunda Linea. L a ban-
da de cornetas y tambores de O. J . se 
encontraba también. -
Terminado el oficio iúnebre las 
autoridades y reprcounlacioncs se di-, 
rigiéronla San Marcelo dpndc se con 
gpegó numerosu público. 
E l jefe provincial, cipitná Mosset, 
hizo ofrenda de laurel a la memoria 
de José Antonio y c^idr:, gloriosos 
de León cuyos nombres leyó subra-
yados por los i presentes I emociona-
dos del concurso. 
Antes el secretario provincial, ca-
marada Clérigo, leyó la caida Ora^ 
cion por os Caídos, dt Sánchez Ma-
Las notas del "Cara al Sol" y los 
ir-tos e las consigna; de la Nueva 
España rubricaron esíos actos tan 
sencillos como expresivos. 
Tambiné fué ofrecida una corona 
. de flores naturales por la Diputación 
Provincia!. 
de los caídos^ 
a í r o q u i a 
P A R R O Q U I A D E S A N M A R T I N 
Antonio Manuel Zapíco Arric ia , Do 
mingo G ó m e z Andrés , Asterio üarc ía 
Alonso, Aniceto Péi»ez Allende, Josfi 
Lapido Vülarino, Jitíián Pablos Pé-
rez, Mariano MoUeda Fern.iadcz L i a 
mazares, Gregorio Afvarez F e r n á n 
19 
París . 20—Comunicado de guerra 
del Ejército francés correspondiente »1 
día 19 de noviembre: 
''Nada importante que señalar da-
•n la noche pasada".—EFE. 
— — 
Parí», í9.—Parte de guerra de U 
noche; 
"Día de calma, Actividad local de l * 
ariKlleria. I 
Durante las cuatro úl t inus semanas 
de guerra, el tonelaje de los barco* 
mercantes alemanes capturados en el 
mar por nuestras patrullas sobrepasa en 
varios miles de toneladas ^al tonelaje 
de barcos franceses hundidos por el ene 
migo, "EFE, 
X X X 
Berlín, 20.—Comunicado de guerra 
del AUo Mando a'emán: 
^'En algunos lugares del frente del 
Rhin inefrior ha habido una gran activi 
dad de ametralladora y fusil. En las res 
tantes partes del frente ha reinado cífel 
raa. 
Se observa actividad local de la ar. 
tillería. 
Las fuerzas aéreas continúaíi sus 
vuelos de reconocimiento sobre e1 te. 
rritorio de Francia. •"'—EFE. 
INFORMES DE LÁ D. 13, 
Berlín. 20.—La Agencia D, N . B. 
informa que en el sector comprendido en 
tre el Mossela y el Rhin & Fuego de 
artillería enemiga ha sido más intenso 
que de costumbre, especialmente en los 
?lerededores de Perl, y Hammemberg. 
Los aviones alemaflCs han efectuado 
importantes vuelos de reconocimiento 
en territorio francés c inglés.—EFE. » 
* 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A ' S E » 
ÑORA D E L M E R C A D O 
Pedro Mart in P é r e z , L u i s Lópaz 
de Prado, J o s é Rubio F l ú r e / , Cris -
tiano Pinto Maestro, Baldomcro 
Blanco Luengos, Diego Rodr íguez 
Arenas, L u i s Lá.'z Urbina, L u i s de 
Prado Salazar, L e ó n Alter Pavía , Pe 
dro García Ordás , L u i s Gonzá lez -
Villamandos, N i c o l á s Arc i l la Camine 
ro, Miguel Diez Hue lvés , Robustia* 
no Rubio Flóreiv, .Cándido Artiaga 
García, 
P A R R O Q U I A D E S A N F R A N C I S -
C O D E L A V E G A 
F E EN L A JUVENTUD REVOLUCIONARIA 
Y a ha comenzado el cortejo triste, por los senderos de la Patria. 
Una misma vocación de doloroso sentimiento, apodera loa profnn. 
dos pensamientos ante su paso, mientraa en signo de rebeldía imo^ 
rial saludan al cielo, un bosque infinito de brazos remangados. Son 
los camisas azules de la revolución, que quieren escribir en el espacio 
el signo Inmutable v airado, de su fe en los destinos eternos de i¿ 
España, que BL. nos enseñó a querer en los mares tormentosos ds la 
mULae juventud, ha jurado seguir el camino recto de s u " ^ ^ ^ " ^ ; 
cisión, y si alguna voluntad traidora al sentir de la 3uventud, romps 
marcha guerrera de su desuno. Dios se lo demande en el cieff 
eme en la tierra, quedará el recuerdo triste de su paso sin pena 3 
Horia, como el mayor dolor de la historia legada por nuestros ca. 
maradas, cuando cumpliendo con su deber, lucieron la última guar-
dia del mejor acto de servicio. 
Pasa por las veredas solitarias de su peregrinar, escoltado por 
los primeros camaradas de la Vieja Guardia hispánica. 
L a meior escolta, que le acompaño ayer, cuando era difícil vivir 
en esta Santa Hermandad de la Falange. Hoy todo es sencillo y fá, 
cil, por eso el sacrifteio es menos recompensado por Dios allá en 
61 Juventud de la primera hora, que busca por todos ios horizontes 
nasar el relevo de la guardia vieja y permanente, para mirarse en 
las pupüas inyectadas en el dolor de su ausencia, y hablarse con esas 
miradas tan expresivas, que siempre se adivinan entre' dos camara-
das de los tiempos heroicos y gloriosos., ¿la revolución?... si ca, 
mina, con el ímpetu de nuestra fe, y con la promesa de nuestro ju-
ramento, ante los pliegues de una bandera rojinegra, por el mto de 
nuestros muertos y por la sangre de nuestros mejoren. 
' Fe en el devenir histórico de la Revolución. La semula está echa-
da con mano segura y doctora. Tenemos un Caudillo, que sabe com-
-rirpnder el alcance revolucionario de nuestra doctrina, y coa paso se-
íniro nos hará marchar-a todos los hombres de buena fe, por las 
csl-sdas revolucionarias del Nacionalsmdicahsmo. 
Juventudes de la Falange, unidos todos, con paso de marcha w 
litar, que solo con aire de milicia y encuadrados en una fe y en TT 
destino revolucionario se pueden conquistar los baluartes de la gran 
deza, de la libertad y de la realidad,- de nuestra misión en el munrín 
Hoy más que nunca, fe y esperanza, que la revolución e^tá 
marcha. en 
C. L . 
m * * ^ |lll|IMIIIIIIil|lllllllllllll lili S W B ^ a » * -.. ^ 
dzz, Publio Noza! Robles, Evar i s to |j 
Vecino P á r a m o , Leoáncrdo orsiández f| 
Vega, Migue! Aguado Crí iz . Cfintftda 
Morala Mata. 
P A R R O Q U I A D B .«Si ;Vi A A N A 
XpZf}' B&rúón Ocit** 
Emiliano Herrero Conde, Julio Ro 
dríguoz Martínez, Jesé Lasalie Pé-
rez, Jesris Otej-^ González, Esteban 
Fcrnnádez Rodríguez, Crtrios Pérez 
Baíbucna. Angci Anión Belcón, Sntk 
liano Hrrcrá Conde, José -Vüa í-ái¿. 
En cada part^fUia y después de los 
Presentes, ef párroco rezó un res» 
lf i í " 
LA DIPUTACION 
BE 
Para hoy martes, 21 de noviem-
bre 1939. Año de la VictoriaÍ 
- o ü o — 
Sesiones a las siete treinta y 
¡diez treinta: 
L A SOMBRA D E L A DUDA 
Producción Metro, de intrigan 
te argumento; interpretación de 
Bicardo Cortez y Virginia Bruce. 
—x— 
T K A 2 £ 0 ALFACpEMM 
Sesiones a las siete treinta y 
'diez treinta: 
¡ Exito enorme de María Eg-
gerth cu 
OÜAUDO ME S i E K T O F E L I Z 
Un f i lm Cifesa, magí-strai en 
todo, que nos presenta la eminen-
te estrella, más subyuírante y ar-
tista nut' nunca. 
—uOo — 
CiNEMA A Z U L 
Sesiones a las siete treinta y 
die:í treinta: 
Ultimas proyecciones del éxito 
sensacional , 
L A CASA D E L A TROYA 
La película de la juventud. 
E l film del estudiante. 
-rOÜO— 
T E A T R O V i t i K i l P A L 
COMPAÑIA DE COMEDIAS DE 
M A R I A FERNANDA LADRON 
DE GUEVARA 
A las siete y cuarto y a las diez 
treinta: 
DESPEDIDA DE L A COMPA-
ÑIA, con la graciosísima obra de 
Muñoz Seca 
L A S HIJAS D E L R E Y L E H A E 
Grandioso éxito de esta gran 
Compañía. 
X X X 
; NOTA IMPORTANTE.—El pú 
blico que hubiera adquirido loca-
lidades, para las sesiones de ayer 
lunes, en cualquiera de los locales 
arriba mencionados, puede u t i l i -
zar las mismas el día de hoy. 
lliírlilllHllllllillillllllllUüSlllllllllllllllllllllllItlIllllilHil 
Manuel Terrero López. Jo&é M a -
ría Fernández Rodr íguez , Felipe 
Alonso Santana, Rafael Alonso. M a -
nucí Suárez Gonzá lez , Manuel F ida l -
go Alonso. R a m ó n Osset Fajardo, 
Santiago Mart ínez Pérez . Igndcio de 
Lázaro Medina, Joaquín Quintero' 
M u ñ í z , A n d r é s Pérez Herrero. Anto 
rúo L e ó n Fernández , L u i s Mart ínez 
Amcedo, E l ias Valdueza Valencia, 
Fernando Regueral Paz , Antonio Mo 
rán M e n é n d e z , Aniano Viejo P é r e z , 
Vicente F e r n á n d e z Gonzá lez , E n r í 
que P í a U r e ñ a , Ramiro Panlagua 
Gordero, Vicente M a r t í n e z Alvarez, 
R a m ó n Guedea 'Bujano, Santos Re-
yero González , Fé l ix Fernández R a -
mos, Antonio García Gatón , Pcrmigi-
mlo Fernández Alonso Ricardo del 
Arco 
PARR0QU1 D E S A N J U A N D B 
R E N U E V A 
ManueJ M a r t í n e z Brugos. Cipriano 
Santos Diez, Pablo Sorio Porras, E d -
mundo Vlgal Miguel, INatalif) Medina 
Feríre. 
P A R R O Q U I A D E S A N T A M A R I -
N A 
Domingo Rodr íguez Ortiz J o s é P é 
rez Vc íasco , Pedro Sobnno F e r n á n -
dez, L u i s Rodr íguez Verduras, F r a n -
cisco González Avecilla, Manuel Pas 
cual Lorenzo, S á n t ' a g o G a ñ í a Ahija-
do. J o s é Llamazares Vielo Eduardo 
Mi l lán Torres . 
P A R R O Q U I A D E S A N P E D R O 
Mariano Es teban M a r t í n e z , M a -
nuel Barreiro G ó m e z , Em'Ho Re?-s 
Pérezi, Bernardo Sandoval Suán ' 
Francisco M a r a ñ a Fernándríz, F¡_. 
rencio Santos Qacía, J o s é Gordo F e r 
nández , J o s é Gimeno Presencia, 
Eduardo C í o Rodríguez , Sebas t ián 
Ledesma Santos, Gabriel Vidal Villar. 
S A N J O S E D E L A S V E N T A S D E 
N A V A 
Ge.rónimo Ordás Montalbo, Santia 
go M e l c ó n Fernández , Faustino F e r -
nandez García. 
P A R R O Q U I A D E S A N J U A N R E 
R E G L A 
Amadeo Ort iz G ó m e z , Mario An. 
gel Puerta Matarhana, 
C \ ci \ 
después de la sesión de aver, rezó 
con sus funcionarios por el 
de lOSd AN.ONIO 
Extracto de acuerdos c!c la sesión 05 
20 de noviembre de 1939 ^ 
Preside el señor Rooríguez del V a . 
lie y asisten los señores Del Río, Gou 
zúlez Uriarte Cos y Marqués siendo 
aprobada el acta de la anterior y adop 
túndese entre otros de trámite los si-
guientes acuerdos: 
Quedar enterada del estado d; fondos! -
Aprobar cuentas de servicios provin 
ciares. 
Aprolxir los padrones dé cédulas 
personales coa las modificaciones pro. 
puestas por el Negociado, de Quintana 
y Congosto, Santa :Elcna. de Jamuz, 
Va'-devimbre y Borrenes, y cómo se 
presentan los de VaWeteja y Villamon 
tán. 
Quedar enterada de la carta de don 
José A. Carvajal, dando las gracias 
por haberle sido adjudicada la Beca 
para el estudio de la carrera de Perito 
Mercantil. 
Quedar enterada de las altas y bajas 
en el Hospital de San Antonio Abad, 
y en el Hospicio de esta ciudad. 
Comunicar a la Excnía. Diputación 
de Granada, que puede, acompañando 
el expediente, disponer el traslado a es 
te Hospicio de León de Esteban Gar. 
cía, natural de esta provincia. 
Admitir en el Asilo de Mendicidad, 
cuando por turno les corresponda, a 
Pió Fernández v su esposa, Gerardo 
García Villa, Valeriano del Río y su 
esposa, Reciña Manilla. Pedro García 
Eduardo Diez Villacorta y SeverinO 
Pertejo. 
Admitir en el Mañicomio a Eladio 
Rodríguez García. 
Quedar enterada de los escritos del 
Excmo. Sr. Secretario Militar de Su 
Excelencia el Generalísimo y del E x . 
ce-cntisimo Señor Ministro de Justicia 
expresando las gracias por los que 'es 
dirigió esta Corporacinó con motivo 
del acuerdo restableciendo los haberes 
del clero. 
Comunicar al Ayuntamiento de Caj 
trocontrigo. la ob-igación de abonar VJS 
haberes que adeuda a un Caballero Mu 
tilado y poner el hecho en conocimiento 
del Excmo. Gobernador civil de la pro 
vincia. 
Pasar a la Comisión de Presupuestos 
una instancia de la señora Presidenta 
de la "Asociación de Señoras para el 
mejoramiento de la clase obrera", joii 
citando una subvención. 
Conceder pensión reglamentaria a la 
viuda del que fué regente de la Im_ 
prenta Provincial don Rafael Garzo. 
f Adjudicar láftBeca para el estudio 
de la carra; de Derecho,, titulada "Jo. 
sé Antonio Primo de Rivera" a don 
Enrique Alonso Sors. 
, Aprobar un expedí caite de Habilita 
dones y Suplementos de Crédito. 
Convocar para ce-ebrar sesión extra 
ordinaria para la discusión y aproba. 
ción, en su caso, de los presupuestos 
! para 1940, para el día 29 a las seis 
y media de latarde. Dejar algunos asun 
tos sobre la mesa para estudio. 
También aprobó por unanimidad la 
' proposición siguiente forraunada por ci 
presidente, camarada Rodríguez del 
Valle: 
" E l homenaje que hoy rinde toda 
España, al nunca bastante llorado José 
Antonio Primo de Rivera, me recuerda 
su espíritu profundamente religioso y 
las normas de bien esitcndido catoHcis 
mo, en que quería asentar la futura 
grandeza de la Patria. 
Para ello nada más justo que, inter. 
pretando esta Corporación los pensa. 
-nrentos y deseos más íntimos del Au 
senté, dé concreción auténtica al ho_ 
menaje que seguramente más ha de 
agradecer él mismo: La de sufragios 
y oraciones por el eterno descanso de 
su alma. 
El Rosario—auténticamente españ Á 
—rezado ante la Imágen del Sagrado 
Corazón de Jesús en el Sa'ón 
siones, indicará al glorioso mártir, núes 
tra ofrenda cariñosa y agradecida y al 
mismo tiempo, cómo empieza España a 
cimentarse sobre sólidas e indestructi. 
bles bases. 
Por todo lo expuesto, el Presidente 
que suscribe, estimando como un honor 
la propuesta, somete a la aprobación de 
sus compañeros lo siguiente:. 
Que ail terminar la sesión de boy, y-
concurriendo todos los fúncionarios. se 
rece el Saintísimo Rosario, ante la Imá 
gen de' Sagrado Corazón de Jesús, en 
tronizado en el Salón de Sesiones, en 
sufragio dg José Aríonío y demás caí 
dos por Dios y por España, y que tnn 
piadoso acto se repitn durante ocho 
días. León 20 de noviembre de I9.39- — 
Año de la Victoria, RAIMUNDO R. 
D E L V A L L E " 
Terminada la sesión se rezó el Ro. 
gario en efl Salón de Sesiones, por <1 
eterno descanso de José Antonio Primo 
de Rivera y demás caídos por la Pa_ 
tria, cuyo piadoso acto tendrá lugar 
durante nueve días. 
Al mismo, asistieron los señores ges 
tores, funcionarios de las diversas de. 
PELOTA 
Como esperábamos, el partido cele, 
brado en Trobajo el domingo fué de 
sumo interés. 
Nada menos que dos vascos estaban 
anunciados en el programa, y nada me 
nos tenían que habérselas con dos' de 
los- jugadores más destacados de la lo 
calidad, porque Piera y Chitcho, tienen 
una admirable compenetración, gracias 
a la cual, han hecho un partido magní_ 
Ico, y, de jugar Vallejo en el puesto de 
Chucho, aun reconociendo que es me. 
jor jugador, no hubiesen quizá logrado 
la victoria. 
Conste que no culpo solo a Vallejo 
y con toda impárcialidad, aunque sea 
indiscrección, le juzgo tan indilvidimUs 
ta a Picra.. Affi í l & i r ^ c ^ l ^ M ^ por. 
qra; • (al 'vc¿ para ganar de nuevo a bs 
vascos sea imprescindible la intervención 
de Vallejo, pires creo firmemente que 
éste con Piera en sustitución de ChuL 
dio. seria la pareja más indicada para 
enfrontarse á sus contrarios, porque V a 
lie jo Í es r jugador^ ducho, conocedor de 
los trucos del juego. S f b í d i ^ á o m L * : 
go la técnica vasca sucumbió ante la 
resistencia de los leoneses, no por eso 
vamos a creer, yo al monos no lo creo, 
que vayan siempre a triunfar dada U 
categoría de tus contrarios. 
La pareja Trazóla y Larrcategui, hi 
cieron un partido magnífico, si bien en 
una soberbia readón los leoneses con. 
trarrestaron su juego en la última de 
ocna en que .se impusieron netamente. 
Fué tan decisiva y fulminante la reac 
ción qüfe se operó en los de casa, que 
¡ a pesar de la enorme diferencia de tan 
i tos a favor de los vascoŝ —ya que hubo 
I ocasión durante el desarrollo del par. 
tido en que el apuntador señalaba 38 
i tantos para los vascos por 26 los de 
León—no sólo consiguieron igualar en 
el tanto 38. sino que les pasaron para 
no registrarse más igoaladas en todo 
él partido. 
Al igualar en el tanto 33 de los 36 
a que estaba concertado éste, después 
de alargarlo a 40 tantos, se vió clara, 
mente que fel partido estaba decidido a 
favor de los leoneses. Estos, se que. 
jaban continuamente de la pelota y creo 
que con razón, pues viejos jugadores al 
examinarla afirmaban que no sólo no 
era de reglamento, sino que aquello era 
un ba1ón. Esto a los vascos les benefi. 
ció mucho. 
Piera, ese muchócho animoso y en. 
tusiasta que sabe tan bien dar án i . 
mos a sus compañeros cuando éstos se 
encuentran decaídos, se no 5 ha presen 
tado en este partido en unas condicio, 
nes inmejorables, y, tanto es así que, 
a mi juicio, ha estado irreprochablt 
realizando uno de sus buenos partidos, 
Chucho, por su parte, ha hecho todo 
lo que ha podido, que no ha sido" poco, 
poniendo tanto entusiasmo como su 
companero, contribuyendo . ambos al 
triunfo merced al cual han puesto a 
gran altura el pabellón-deportivo leo, 
nos, como para demostrar que §n León 
también se juega a la pelota, y que sU 
público er comprensivo y transigente 
hasta tal extremo que lo mismo aplau 
de a los de fuera que a los de casa, si • 
su actuanón merece ápíaitéo; ap'hude, 
si las buenas jugau;;s séa quien sea el 
qre las realice. Y si todos y cada uno 
tira por los suyos—que todos t iramos-
no por eso y menos sin razón, vamos a 
convertir la cancha en un campo de ha 
talla 
Que se acaben en el terreno del de. 
porte esos combate?, esas brutalidades, 
y seamos más nobles. ¿Que nos apa. 
sionanios por Ips n'jSéStfos y deseamos 
su tri&nftf? Pues que lo consigan que ga 
nen. Pero noblcmc líe, por juego, uo 
por la fuerza ni por záncadífl^s. 
F E D E R A C I O N ASTURIANA DE 
FUTBOL • 
(Tétnporadá io3o_.;o.—Provincias da 
León, PrJc xia y Zamora) 
GRUPO C 
CALENDARIO DE PARTIDOS 
PRIMERA V U E L T A : 
Diciembre, 3 .—C D. Leonesa.C. D> 
Zamora. 
Diciembre 10.—C D Zamora_C D. 
Palencia. 
Diciembre, 17.—C, D. Palencia^C 
D . Leonesa. 
SEGUNDA V U E L T A : 
Diciembre 24.—C D Zamora_C D. 
Leonesa. 
Diciembre 31.—C. D. Palenda.C D-
Zamora 
Enero. 7.—C D. Leonesa.C. D. F a -
lencia 
Los partidos se jugarán en los canu 
pos de los Clubs citados en primer lo. 
gar. 
Los empates se resolverán aplicando 
el "goal average". . 
Rgsultatfoi délos enfuenfros de fu1 bol 
celebradas tyer m hmm 
C A S T I L L A 
Athetie, 3 ; Madrid, O, 
Salamanca, 3 ; Ferroviaria, 0. 
V A L E N C I A 
Unión Deportiva, 2 ; Olimpic, 0. 
Burjasot, 3 ; Castellón, 0. 
Alcira, 0; Valencia, 5. 
MURCIA 
Real Murcia, 6; Alicante, 0. 
Elche, 1; Imperial, 1. 
pendencias y organismos oficiales que 
tienen sus oficinas en el Palacio Provin 
cial. 
X X X 
E l Excmo. Sr. Obispo de la diócesis 
se dignó conceder cincuenta días de in-
digencia por cada Rosario que se rece 
ante la Imágen del S. C. de Jesús, en. 
tronizado en el salón de sesiones de la 
Excma. Diputación Provincial, durante 
los nueve días indicados anteriormente. 
También ha concedido cincuenta días 
de indulgencia a todos los fieles de uno 
y otro sexo por cada vez que devota, 
mente rezáíen. un Credo ante la Imá. 
gen del Sacratísimo Corazón ya refe-
rida. 
MANCOMUNADO GUIPUZCOA 
NAVARRA Y ARAGON 
Á e s l Unión, 1; Deportivo Ala-
vés, 1. 
Osasuna, 3 ; Zaragoza, 0, 
Tolosa, 1; Real Sociedad, 4. 
CATALUÑA 
Sabadell, 4 ; Barcelona, 2. 
Eílnañol, 2; Gerona, 1. 
Granollers, 0 ; Badalona, 1. 
C A L A B R I A 
Rácing, 4;Torrelavega, 1» 
Barreda, 4; Juventud, 2. 
Tolosa, 1 ; Union Montañeáa, U 
V I Z C A Y A 
Arenas, 1; Athétic, í . 
Baracaldo, 1 ; Eraudio. 2, 
ANDALUCIA 
Sevilla, 4; Onubá, I . 
Betis, 3 ; R. Granada, 0. 
R. de Córdoba, 4; Jeroz, » 
Malacitano, 2; Cádiz, Ü. 
Jffartés, 21 de noviembre cíe 10&) 
• n o * PAGINA TEBCEEá! 
A DEL CAMPO 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L NIVEL OE VJDA 
DEL CAIWPO. VIVERO PERMANENTE DE ESPAÑA, PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROIKISO DE LLEVAR A CABO 
SIN CONTEMPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA Y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA. 
(Punto 17 del NacionaLSIndicaiismo). 
II Pantano 
de Bamos de Luna 
¡ESTA PAGINA ESTA DIRIGIDA POR E L SERVICIO. ' AGR? 
NOMICO NACIONAL. SECCION DE LEON 
Ha sido aprobado técnicamen-
te el Pantano de Barrios de Luna, 
juna de las O'bras hidráulicas más 
importantes de la cuenca del Due 
:ro y de España, cuyos beneficios 
directos corresponden a la provin 
cia de León. / 
Las aguas que almacene este 
pautauo permitirán la mejora de 
Cerca de ÓO.UÜO hectáreas de tie-
rras leonesas, ji&egurando los rie-
gos eventuales de toda la r)bera 
'del Orbigo y dotando de riego 
^permanente al Páramo. 
Seguramente no hay obra hi-
dráulica de su envergadura que 
encuentre mejor dispuesto el le-
jrreno, los agricultores y cuantos 
¡factores son fundaiH Muules nara 
jel éx;to. 
Dr ttil manera que el aumento 
la obra hidráulica y se debe a los 
ia obra hidráulica y se debe a Uos 
brazos <i«e manejan el agua y al 
calpital con que se explota ei re-
gadío y las vías de comunicAción 
que permiten la necesaria circu-
lación de productos, abonos y de-
más elementos de cultivo y comer 
;cio (brazos, capital y circulación 
cuya falta tiene paralizadas tan-
jtas obras hidráulicas ya termina-
Idas) en nuestro caso existen en la 
cuantía precisa para poder con-
íiar en una rápida intensificación 
, t S T . \ DISTICA D E POBLACION j 
Como importante preliminar para ei 
Censo de habitantes que debe realizar 
, se el día 31 de diciembre de 1940, ccwt» 
"forme se hace cada diez años, en eA 
' ¡presente ¿e ha dispuesto que se forma-
lice rápidamente 'a Estadística de En 
! jtídades de población y sus edificaciones • 
!;i(iue sustituye a 'a antigua de Edificio» 
y Albergues. 
Encarecemos a lodos los Alcaldes y 
8 los Secertarios municipales, que eje, 
cuten este trabajo con especial atención 
siguiendo las precisas instrucciones quo 
se insertan en el "Boletín Oficial" del 
tóbado 18, teniendo en cuenta que se tra 
Ha de operaciones con validez para diez 
tños y que son básicas en eí estudio de , 
numerosas cuestiones. 
L A JUNTA V I T I V I N I C O L ; , 
E l próximo día 22 se reúne el pleno 
íe la Junta Vitivinícola Provincial pa. 
«ra tratar, entre otras cuestiones, de la 
propuesta de precios de v!nos que debe 
elevarse al Ministerio de Agricultura. 
E L MERCADO D E L E G U M B R E S 1 
SECAS 
• 1 
. Están avanzados los preparativos pa « 
ra que los almacenes del Servicio Na- I 
cional del Trigo, que serán aumenta. 
dos, comiencen a recibir grano de lC6 
productores. 
Mientras tanto, éstos d?ben evitar 
llevp^Jas a los mercados habituales, 
, pues solamente son legales las venvas 
hechas a dicho Servicio del Trigo. " 
£ L PRECIO D E LOS CERDOS 
Llamamos nuevamente la atención de 
ôs criadores de cerdos para decirles 
<lue el próximo día 15 de diciembre 
, «ajará el precio de tasa de su ganado. 
^ E L SEÑOR 
G A B E I E L MARTINEZ D E L 
PALACIO 
(Sargento retirado de la Guardia 
•c. Civü) 
falleció en México el día 1.° de 
^oviembre de 1939, a los 80 años 
ve edad, después de recibir los 
Santos ¡Sacramentos 
R D. E . P. 
»ns desconsolados hijos, Víctor, 
Asunción, Huí'ino, Benito y Gu-
; mersindo; hijos político-s, Dolo-
res Campos, Oscar Gómez, Car-
! ^en Zapico, Carmen N. y Filo-
mena Alonso. 
Ruegan una oración 
por el alma del finado 
y asistan al funeral que 
ee celebrará en la igle-
sia de San Juan de Re-
nueva, el día 23, a las 
diez de la mañana; en 
L a Robla, en la parro-
quia de San Roque, el 
día 22, así como también 
en ése día en la Pola de 
Gordóti y Rabanal del 
Camino. 
de producción que estamos segu-
ros sabrán realizar nuestros bra-
vos campesinos del Páramo v del 
.Orbigo, 
.Una contrapartida presenta es. 
ta importante mejora de nuestra 
riqueza agrícola: la desaparición 
de ocho {pueblos leoneses que ha-
brán^de quedar dentro del embal-
se producido por el pantano; im-
portante problema que estamos 
seguros de que se resolverá satis-
factoriamente con el espíritu com 
prendvo que faltó hasta aquí en 
las expropiaciones de otros pue-
blos, tanto por p irte del Astado, 
como per el de los iiíterésadós 
q.ue tendrán que trasladar sus ac-
tividades a otros lugares de la Pa 
tria. 
eco 
LOS C O S E C H E R O S D E VINO 
deben declarar sus existencias dentro 
del presente mes de noviembre ante 
las respectivas Alcaldías. 
L O S A L C A L D E S detxyi remitir 
Jas declaraciones de vinos a la Sección 
Agronómica, en los primeros días de di 
ciembre, acompañadas de una relación 
detallada y totalizada 
LOS C O S E C H E R O S D E C E R E A 
L E S Y L E G U M B R E S S E C A S de-
ben declarar urgentemente sus existen, 
cías de tales granos en los impresos 
que proporciona el Servicio Nacional 
del Trigo a las Alcaldías. 
L O S T R I G U E R O S con más de un 
vagón declarado para venta, están obU 
gados a entregarlo por su precio co_ 
rriente en los almacenes del Servicio 
Nacional del Trigo. 
LOS V E N D E D O R E S D E S E M L 
L L A S tienen que dec'-arar sus existen-
cias, proveedores y precios ante la Sec 
cióai Agronómica dentro del próximo 
mes de diciembre. 
LOS PANADEROS Y A L M A C E 
NISTAS D E HARINAS tienen que 
declarar sus compras mensuales en ira 
presos oficiales dentro de los primeros 
cinco días de cada mes ante la Junta 
Harino.Panadi: en la que encentra, 
rán dichos impresos. 
I 
l a s I 
LABRADORES: España 
es una tierra larga y ancha 
que vamos a hacer grande 
y rica, porque eso depende 
de los españoles y sobre to-
do de vosotros, que sois la 
mayor parte y la mejor d6 
esta España. 
Vosotros sois el fondo y 
el cimiento de nuestra Pa* 
tria, ei sostén de su econo-
mía, la fuerza de su raza y 
de su crianza y el resto de 
su heroicidad contra las in-
clemencias de tiempos y 
gobiernos. España debería 
morirse de hambre con la 
maldad, la charlatanería y la locura de ins gontss d? 
ciudades. 
Por vosotros, que sois fuertes y serios, todavía España 
no ha muerto. Sois además el fondo y el cimiento de nues-
tra historia. Si España sigue conservando su rostro Inme-
morial, su conciencia de ios antepasados -y de los descen-
dientes, su vieja cristiandad franca y sufrida, y su noble-
za y rigor en la conducta, es por vosotros. 
No os pedímos sino que seáis leales a vosotros, que 
seáis labradores y españoles que impongáis a España en-
tera, donde sois la mayor y mejor parte, vuestro auténtico 
modo de ser tonpfz la estupidez y la maldad, la falsía y la 
flaqueza de las ciudades y de los partidos políticos. 
JOSE ANTONIO 
("F. E " núm. 6, 1.° marzo 1934). 
los servicios de 
plagas del campo 
La patata 
de siembra 
, E i ServicL^.jÜficial de Plagas l-del 
Campo, con cargo- a los fondos rccnuda 
dos por el correspondiente Impuéfetb: 
Acude a extinguir cualquier fofó pQ 
Ügroso cuya destrucción no esté al a l . 
tance de los agricultores. 
Enseña y demuestra los tratam^entot 
lio conocidos por los cultívadoresil 
Dirige los demás tratamientos quí 
Ideseen realizar por su cuenta lojr'srgrí 
cultores. 
Publica y reparte gratuitamentejfho-
L O S V E N D E D O R E S D E ABO, I Jas divulgadoras^a cuantos cubiradóre-i 
NOS han de presentar declaración du. j leoneses las pidm 
plicada mensual del movimiento de fer. 1 Organiza, dirige e inspecciona los ua 
tílizantes ante ía Sección Agronómica | tamientos colectivos que hagan las Jim 
dentro de los cinco primeros día* de 1 tas municipales de informaciones Agrt 




£1 río de con. 
fusiones que des. 
bordado inundó 
de sangre gene, 
rosa el campo Na 
cionai, empieza a 
canalizarle nuestro 
Caudillo sobre ci. 
miente* sólidos y con materiales puros, 
sacados de las canteras de la Organiaa 
ción Juvenil 
Nada ni nadie impedirá romper los 
inconmovibles muros construidos con 
este material espiritual, y las aguas se 
deslizarán transparentes y serenas, ppr 
todas las tierras de España. 
Que nadie tenga la pretensión ^ de 
querer regar mañana sus fincas, si en 
esta hora suprema no aporta con entu-
siasmo su granito de arena para la mag 
na empresa 
La Organización Juvenil, obra de Fa 
lange y avalada por su Jefe Nao . ' 
ha de ser el Arquitecto, que señal, 
sus planos del futuro el porvenir d iL 
fano y próspero de sus colaboradonís 
Todos los ciudadanos en general. ; 
principalmente los que tienen hijos si 
auieren asegúrales su porvenir, están 
moral y materia-mente obligados a afi 
liarles en la Organización Juvenil; por 
que &%í€aípo pasa, y con él, la fecha 
de nacimiento de -sus hijos y cuando 
quieran darse cuenta de la rea'idad, 
perdieron los derechos de adquirir el 
certificado que el Estado ha de exigir, 
les para ingresar en Colegios, Univor 
sidades y más tarde al poner en prácti_ 
ca sus teorías en las mismas dependen 
das del Estado. Industrias Naciona'es, 
y todos aquellos centros de riqueza tn 
que pueden desarrollar sus" actividades; 
pues toda persona observadora, habrá 
visto que en las disposiciones oficiales 
de transcendencias futuras, el primer 
sello que ha de identificar al ciudadano, 
es ?1 de la Orfranización Juvenil, 
n c i o r i c i 
Existen ilusos que tratan de quita*, 
méritos a esta Organizacinó, pero yo 
les digo noblemente, que están equivo-
cados, y que no ¡pierdan el tiempo en 
querer conseguir lo que uo puede voL 
ver. Llegó la hora suprema de vivir 'sin 
antifaz, y estamos obligados a decir 
las cosas claras y terminantes, para 
que nadie alegue ignorancia sobre d 
porvenir de sus hijos; hoy, para el po 
der Oficial todo blasón de artificio, es 
completamente nulo: las modificaciones 
de patriotismo, catolicismo y ahesión 
al Caudillo y su Gobierno sí no van 
acompañados de obras prácticas. 
Lo mismo en las Delegaciones de la 
{>r. . a. que en la De-egación Pro. 
vindal de León (Casa de España), es 
tán abiertas las oficinas hasta las nue_ 
ve y media de lan oche, para dar faciü 
dades al público a fin de poder ínfor_ 
marle de todo lo que se relacione con 
la Organización Juvenil 
¡IALERTA TODOS L O S L E O . 
N E S E S I I 
P. y P . 
Notas de! Go-
bierno Militar 
De encontrarse eu esta plaza o 
provincia el soldado del 7.° Tabor 
de Regulares de Tetuán, José Na-
varro López, deberá presentarse 
en este Gobierno Militar para un 
asunto que le interesa 
X X X 
De encontrarse en esta plaza o 
provincia doña María del Tránsi-
to Castellano, esposa del sargento' 
de Infantería núm. 57, D. Vicente 
Rodríguez Lorenzana, deberá pre 
sentarse en este Gobierno Militar 
a la mayor urgencia posible para 
un asunto que le interesa 
Recordamos que ia 
Plagas del Campo: 
Obliga a denunciar ^uaUjuíer síntc?' 
xna de -efitê inedad o plaga '̂que presen 
ten los cultivos, ante la Sección Agro, 
nómica Provincial, 
OWiga a que las Juntas municipalei 
practiquen previas inspecciones oculares 
¡de los cultivos para dar cuenta deta, 
liada a dicha Sección. 
Obliga a que los agricultores efec-
túen los teátamientos dictaminado» por 
la Sección "Agronómica. 
Permite Vque el personal técnico ocu 
pe las fincás de los propietarios que no 
cumplan sus obligaciones, haciendo los 
tratamientos por cuenta y riesgo de 
: ôs mismo?. 
X X X 
Teniendo en cuenta los miles de 
pesetas de pérdidas anuales que oca. 
sitian las plagas en Jos cultivos de la 
provincia, es de la mayor conveniencia 
que tanto los particulares, como la» 
- Juntas municipales no dejen de cono, 
cer y cumplir Jo antedicho. 
La Sección Agronómica atenderá 
ton especial cuidado cuantas consultas 
y peticiones s-a refieran a este importan 
te servicio. 
WWVA V r t V W r t V A V W b V . V A 
AYUNTAMIENTO NACIONAL 
D E V A L E N C I A D E DON J U A N 
Ya tiene preparada la Sección Agro 
nómica el servicio de inspección y re_ 
valorización de la patata de siembra 
de las zonas acreditadas que dijimos 
en nuestra "Página" del martes pasa, 
do, estando perdiente de que el "Bo. 
letín Oficial" de lá provincia publique 
la oportuna disposición señalando ei 
precio de venta para el productor (vein 
tiún reales la arroba), y de que lospue 
bios interesados acudan a la Sección 
agronómica para recibir las oportunas 
instrucciones que han de seguirse para 
obtener las guías correspondientes. 
Aprovechamos esta oportunidad pa., 
ra salir al 'paso de algunos entusias. 
mos exagerados que ha producido la 
cosecha de patata obtenida con semilla 
alemana. E l hermoso aspecto de tu, 
bérculos cuyo peso pasa a veces de los 
dos kilos, y la gran cantidad de cose 
cha que han rendido este año pueden 
llamar a engaño a nuestros agriculto. 
res. 
Por esto les advertimos que dicha 
semilla exige cambio frecuente que, 
en ocasiones, podrá ser imposible. Ade 
más. en años menos favorables que el 
presente, su cosecha deja mucho que 
desear en rendimiento y ca-Hdad. En 
los regadíos sostienen mejor su alta 
producción. 
Pero tenemos que enseñar una cosa. 
Y es esta: las semillas de nuestra tie. 
rra, debidamente seleccionadas, esto 
es. tan igual de tamaño, tan bien es. 
cogida, como viene la semilla alemana, 
da rendimientos que no desmerecen en 
nada de dicha alemana. 
Es evidente que si con nuestra propia 
semilla empleamos todo, lo bueno y lo 
malo, todas las matas no podrán re. 
sultar tan productivas como si solamen 
te utilizáramos patatas perfectamente 
. «cogidas, y -obtenidas en riguroso se. 
cano y bien conservadas. 
Y a tal finalidad UegarS en afio^ 
sucesivos el servicio oficial de inspse^ 
ción de la patata de siembra; de ts* for! 
ma que los sacos procedentes de las zo 
has leonesas que lleven la garantía d« 
la Sección Agronómica se pida y pa 
igue a- a-tos precios por la seguridad de 
kjue solamente contienen una excelente 
semilla. 
Qeprevtcbcmlentf 
d e p m t m y 
r a s t r b j é r a s 
En ¡a última reunión de la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario si 
aprobaron las Ordenanzas correspon» 
dientes a noventa y dos términos mu 
nicipales, que se sujetaban a las vigen 
tes disposiciones oficiales, continuándosa 
la tramitación de otras muchas de 
acuerdo Con lo dispuesto en la Orden 
Ministerial de Agricultura de 3Q de 
enero del año curso. 
Llamamos la atención de las Juntas 
Locales de Fomento Pecuario que re_ 
ciban la aprobación de las Ordenanzas 
de pastos, acerca de la conveniencia 
de que no retrasen la formación de sus 
presupuestos con arreglo a los ingresos 
que dispone la Orden Ministerial cita 
da. 
Para las Juntas morosas en pl cura 
plimiento de sus obligaciones se acordó 
llegar a 3a miposición de las sanciones 
correspon3i€níes por el perjuicio gene, 
ral que ocasiona:1, con su desidia injus, 
tíficada. 
-* 
A r r i e n d o del 
T E A T R O 
Se saca a concurso por término 
de 15 días el arrendamiento del 
Teatro, {propiedad de este Ayun-
tamiento, por diez años, admitién 
dose pliegos hasta el día 2 del 
próximo mes de diciembre; el ti-
po mínimo de licitación es el de 
CINCO MIL P E S E T A S ; se inclu-
ye en dicho arrendamiento un 
modernísimo aparato de cinc so-
noro. 
Las bases para el mismo se ha-
llan de manifiesto en estf^Secreta 
ría, pudiendo facilitar una copia 
al que le interese. 
Valencia de Don Juan, 17 de 
, noviembre de-1939. Año de la Vic 
i tória.—El Alcalde. L . Aíouso. 
US VOS 
Esta mañana se pondrán a la 
venta en la Plaza Mayor, mil qui. 
- nientas docenas de huevos, proce-
I J 
i dentcs de la Cámara Frigorífica, 
j" %WAVWWAV8W.VAVV<.BBW 
T E A T R O S 
0O0 
Hoy debiera de haber iiecho su 
presentación en el Teatro Princi-
pal de Burgos la compañía'de Ma 
ría Fernanda Ladrón de Gueva-
ra, pero en atención al público 
leonés, a quien profesa ia ilustre 
actriz un gran cariño, retrasa por 
un día sn actuación eu aquella ca 
pital y le dedica a León, para re-
presentar ia graciosa comedia de 
Muñoz Seca. "Las Hijas, del Rey 
Lehar r. 
PASTORADAS Y R E Y E S 
La necesidad de insertar los ori 
ginales propios de este día, nos 
obliga a vetirar por hov el folle-
tón de 
PASTCmADAS Y R E Y E S 
que ofrecemos a nuesfros 'lecto-
res. 
Mañana, D. m,, cmlpezaromos 
su publicación. 
TURNO OE mmms 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. L O P E Z R O B L E S . Fernán-
do Merino. 
SR. MAZO. Plázueía del Con-
de. 
Tumo de noche; 
SR. BORREDA, Santa Cruz. 
V . W . V . W A V . W A V W . ' A S V 
POR LA PATRIA 
EL PAN 
Y LA JUSTICIA 
Eñ la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentran deposita 
dos, a disposición de quien acre-
dite ser su dueño, los siguientes 
objetos encontrados en la vía pú-
blica: 
Cierta cantidad de dinero, en-
contrada por Luz Liébana Pinto, 
que vive en Ruiz de Salazar, nú-
mero 18. 
Un monedero de cuero, conte-
niendo cierta cantidad de dinero, 
encontrado por Amparo Valdés, 
que vive en Padre Isla, núm 62. 
SEGUNDO ANIVEKSAJlíO 
Rogad a Dioa en Caridad por el alma üe 
L A SEÑORA 
Doña Concepción Gonzá-
lez Alonso 
(Maesiirii Nacional jubilada) 
que falleció en Cabreros del Río (León), el día 21 de no-
viembre de 1937 
A LOS 65 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, don Santiago García Liébana; hi-
jos, Victorino, Manual, ̂ Maximina, Ramona^ Juana y 
Herotida García González; hermanos, don Higinio y 
don' Casimiro (ausente); hermanos políticos, doña 
Laura (ausente), doña Jerónima, don Santiago y don 
Tor?b:o: sobrinos, primos y demás familia, 
Al recordar a usted tan sensible pér-
dida, le suplican le tengan presente en 
.sus oraciones y asistan a la MISA D E 
CABO D E AÑO, que se celebrará en la 
Iglesia Parroquial de Cabreros del Rio. 
E l novenario de misas dará comienzo el día 22 en la mis-
ma Iglesia a las ocho y media de la mañana 
PAGINA C U A R T A P R O A "ir • •-' Í2Í do b c v i r r ^ r c de 1933 
E L « D R A N G N A C H OSTEN» 
Alejada ya toda esperanza de Paz, después del fracaso de los re-
yes «¿e Bélgica y Holanda en su intento de mediación, menudean las-
interrogaciones sobre la actuación futura de los beligerantes, Devada 
¡posiblemente en tono menor hasta que la próxima primavera "haya de-
jado tiempo propicio para indispensables preparativos. 
No pecaremos ciertamente de indiscreción si abordamos el tema, 
tan espinoso por otra parte, de la expansiói) germana, de la marcha 
hacia el Este, destino y meta de la aspiración nacional desde Juan 
Gottlie Ficlllé, el discípulo de Kant e inspirador,, con Hegel, de la 
nueva Alemania, hasta Adolfo Hitler el magno realizador de ese pro-
grama. Nadie ignora que el "Drang Naeh üs tsn" , la marcha expansi-
va hacia el oeste, espacio vital dé Alemania, iba realizándose por eta-
pas, silenciosamente, pero con innegable y matemática precisión. E l 
Ansehluss. fué el punto de partida y el primer éxito en la larga ca-
rrera emprendida por Alemania para llegar a la cúspide del poderío, 
eoñado por Bismarck y bien concretado en esa manual de política ex-
terior y evangelio al mismo tiempo de las «raevas generaciones, lla-
mado "Mi lucha". Con la incorporación de Viona al Reich, Alemania 
alcanzó un puesto preponderante en el mundo de la economía. La ca-
pital austríaca era la sede donde se concertaban las operaciones banca 
rias, las transaciones mercantiles de todos los países situados en la 
cuenca danubiana. La'prensa interesada en aminorar el gran triunfo 
político y económico de Berlín, insistió en decir que Austria contaba 
con escasísimas reservas de oro y que las arcas alemanas no habían 
experimentado un aumenjto apreciable por ese motivo. Olvidaron con-
signar que la ciudad del vals es la llave de Europa y que su posesión 
significa el dominio de una extensa y fértilísima cuenca que se ofrece 
ubéiTÍma como nueva tierra de promisión Por otra parte, en Viena 
radicaban poderosas empresas americanas, holandesas, suizas y nór-
dicas que continúan allí dando a la capital una prosperidad y 
desahogos propios de ciudad habituada al trasiego de abundantes su-
mas. Viena fué la primera etapa. Sigue después Praga, ahora Polo-
nia. Hungría exporta al Reich el 75 por ciento de sus cereales. Yu-
goeslavia gravita dentro de la órbita económica de Berlín. Alemania 
es hoy el mejor cliente para los cereales y pétroleo rumanos. Viena 
y Linz. los dos nudos de comunicaciones más importante de Centroeu-
ropa son dos centras de la expansión económica. La gran vía fluvial 
del Danubio, con sus 350 kilómetros de recorrido por la antigua Aus-
tria, otorga al Reich e] absoluto dominio económico en todo el su-
roeste europeo. Hasta el presente, el plan de la marcha hacia el Este 
ha sido realizado sin tropiezo alguno. 
¿Puede la guerra entorpecer el avance alemán? 
Todos los indicios nos hacen creer que esta fase preliminar de 
"aburrimiento", exenta en absoluto de toda ofensiva militar, puede 
prolongarse durante largo tiempo dejando paso a la ofensiva económi-
ca. Inglaterra da por segura la victoria. No se recata en pesentar los 
triunfos que tiene en la mano: el enorme poderío económico del 
Imperio, la excelente situación de Francia, la ayuda de Norteaméri-
ca, los bancos abarrotados de oro... Alemania eh cambio, con reservas 
auríferas infinitamente inferiores a las que poseía en, 1914, tiene a su 
favor la inagotable .cantera msa, cuya verdadera capacidad produc-
tora examinaremos algún día, y, sobre todo, ese pequeño mundo bal-
cánico conquistado ya que para la economía alemana gracias a una 
tenacidad e inteUgeneia verdaderamente admirables. La guerra en el 
oeste puede, sufrir un estancamiento definitivo a la espera de que el 
bloqueo decida lo que las armas, neutralizadas por dos murallas de 
acero, no pueden definir. Pero con toda seguridad el "Drang Nach 
Osten" seguirá su marcha arrolladora en virtud de un impulso inicial 
muv difícil de contener. 
El condominio de Polonia sitúa al Reich a las puertas de Ukrania, 
granero fabuloso y tentador. De allí el Mar Negro, no hay más que 
un paso. Y el Mar Negro conoce ya los vientos del Orierte, meta del 
ensueño grandioso que acariciara la mente enfebrecida del Canciller 
de Hierro. 
. Pero ya su completa realización, entra de lleno en la zona de enig-
mas que solo han de descifrarse cuando termine esta guerra que mo-
dificará fundamentalmente el. mapa del ..inundo. 
Jesús Huarte 
ás de doscientas mil personas contemplan 
paso de los restos del d F ange 
Alicante, 20.—Durante toda la 
aioche hasta última hora de la 
madrugada, no ha cesado de des-
filar por la Colegiata de San 
Nicolás numeroso gentío que ha 
ido a dedicar una plegaria en su-
fragio . del alma de José Antonio. 
A las seis de la mañana han 
comenzado las ceremonias reli-
giosas de funeral en sufragio del 
t i l 
ai 
Ayer regresaron a nuestra capital, 
iílas treinta y oclio camaradas de esta 
Sección Femenina que han representado 
a la Falange leonesa en las competí, 
clones deportivas de Barce-ona. Con 
ellas venía también la Jefe provincial 
de la Sección, camarada Blanquita 
Usoz que ha acompañado a las expe. 
dicionarias. 
"Nuestras camaradas Han tomada parte 
en todas las competiciones de juegos de 
portivos eu sus tres secciones de Bas_ 
ket.ball. Tennis, Natación y Hokey en 
las que han tomado parte las represen 
tacíones de las cincuenta provincias es 
pañosas, correspondiéndole a León el 
cuarto lugar de la ó asificación gene_ 
ral, ya que en tres de los juegos citados 
llegó a clasificarse semifinalista corres 
pondiendefe jugar al hokey con la se_ 
presentación de San Sebastián—que iia 
resu-tado campeón—que venció a núes 
tras camaradas por 2 a i em dicho par_ 
tido semifinal. 
Todas las camarat^s regresan satis 
fechisimas del trato recibido y de .'a 
clasificación por ellas obtenida en este 
primer certamen deportivo, en el que 
•han revelado las muchachas de León 
su magnífica preparación, deportiva y 
la exce'ente factura de su juego. To_ 
do? los cronistas deportivos de la pren 
sa barcelonesa, han" dedicado granóos 
elogios a los equipos de nuestra provin 
cia, n los que unimos los nuestros sin-
ceros y cordian-í". 
KnViatuos nuestra enhorabuena a las 
camaradas de la Seccíori FemcrJna y de 
modo especial a su Regidora provincial 
de Educación Física, ̂ pamarada Maru. 
cha Codcrque, con nuestro saludo bra^o 
en aUo de bienvenida. 
r p 
E L HLiNDIMÍEíVi O DEvJ 
•'SIMON B O L I V A R " 
Amstcydanv 20.—El b.uco "Simón' 
Bolívar' ' , que se ha KuruF-Jo a con-
secuencia de una explosión, saüó de 
Tmuiden ei viernes, con desuno a 
Curacwb y Surina. 
De doscientos sesenta y cinco 
$^j>ros y Ciciuo treinta y cinco miem 
bros cíe la tripulación, so lian salva-
do trescientos die?:, y han perecido 
.noventa. 
Entré los pasajeros se eicontrabaii 
noventa ingleses que iban a Barbados 
y Trinidad y emigrantes que proce-
dían de Alemania, Y iuo»sluyia y 
otros países del centro de Europa. 
Según las declaraciones del comí-
Sai .o de a bordo, se produjeran dos i 
explosiones. La emoción en Holanda j 
es inmensa.—Efe. 
X X X 
Amsteroam, 20.—En relación con | 
la pérdida del barco "Simón Boli-i I 
var", a consecuencia del choque coa 
tra una mina, se sabe que faltan no-
venta personas. I 
.Además, como ya se ha comunica- I 
do, hay cincuenta personas gravemen ' 
te heridas. 
La perdida de este navio ha cau-
sado gran sensación en Holanda. Los 
periódicos publican informacioue.- de 
testigos del hecho, los que informan, 
que la explosión tuvo lugar en el día 
de ayer a las once y media de la ma 
ñaña, y que enseguida empezó ct bar-
¿o a hundirse. Los pasajeros s-̂  d i - : 
rigieren hacia los botes de salvamen- j 
to, y algunos se arrojaron al mar pro i 
vistos de salvavidas. 
Poco después se produjo una nue-
va explosión, y a consecuencia de 
ella se perdieron las lanchas que pen-
dían de los costados del navio. Este 
se hundió seguidamente. 
Según las últimas noticias é- ca-
pitán del barco ha perecido a con-, 
aecucnc'a- de la explosión.—Efe. 
OTRO NAUFRAGIO OCASIO-
NADO POR I AS MINAS 
Kaunas, IV.—Ei barco mercante 
*Kaunas", le 1.500 toneladas, ha che 
' cadg contra una mina en las proxi-
midades de Rotterdam, a consc-Mten-
cía de lo cual se ha undido. 
De los veinte hombres que compo» 
nían la tripulación, ha resultado un 
muerto y cuatro heridos. 
El buque se encontraba en camino 
de Inglaterra, donde tenían intención 
de cargar mercancías con destino a 
Lituania.—Efe. 
X X X 
Amsterdam, 20.—Se ha anunciado! 
hoy, lunes, a mediodía, que fallan to-
davía, ignorándose su paradero, 99 
pasajeros del barco holandés hundido 
"Simón Bolívar". 
El citado barco transportaba gran 
cantidad de correo para las India» 
Holandess. 
X X X 
Londres, 20.—Un barco de pesca se 
ha hundido en el Mar Norte. Su t r i -
pulación estaba formada por 16 hom-
bres. E l barco salió ayer de Inglate-
rra con dirección a la costa norue-
ga.. • • ^ 
.-, • ; " ü x JC > 
Londres, 20.—Uno de los MH'-S mo-
dernos buques yugoeslavas de nueve 
mil toneladas, ha chocado con una 
:mina, hundiéndose ayer, sábado, cer-
ca de la cesta británica. 
Los propietarios del b^rco manifes 
taron que, transportaban carbones de 
Londres. 
. La tripulación h i tido salvada. 
* X X X • 
Londres, 20.-̂ -Sc con»;rma la noii-
cia de que el mercanfe británico 
"Kaunas"; que se dir¡p,ia a Inglate-
rra ha-chocado CJ*- UI a mina, ium-
diéndose a la altura üe Rdllerdán. 
La tripulación ha sido sal/ada. 
, ' x X Tv 
Londres 20.—El vapor ¡uglcs "Pen 
silvania", fué hundido por un buque 
enemigo, hallándose la tripulación en 
salvo. • 
X X X 
Nueva York, 20.—Un g'-an barco 
petrolero de la "Stardart Oi l " , ha 
sido destruido por un inciíndvo n . ni-
do terminaba de descargar en el pner 
to. Se cree que el siniestro se debe 
a un acto de sabotaje. La policía 
practica investigaciones. 
x x x 
Bruselas 20.—El mar ha arro-
jado a la costa belga numerosas 
minas flotantes, algunas de las 
cuales, al hacer explosión, oca" 
sionaron daños.—EFE. 
X X X 
Amsterdam, 20.—A. consecuen-
cia del hundimiento del "Simón 
Bolívar" figuran como desapare-
cidos 104 pasajeros y 31 tripulan 
tes.—EFE. 
X X X 
Londres, 20.—Press Asociatión 
¡comunica fiue el vapor italiano 
"Grazia" chocó ayer con una mi-
na a siete millas de la nosta in-
glesa, ¿uniéndose rápidamente. 
;Han pereoldo cinco tnlpulantesv 
Otros 29 fueron recogidos y des-
embarcados en un puerto inglés. 
E n el mismo puerto han sido 
ídesembarcados también el capi-
tán y los miembros de la tripu-
iacióa del barco inglés -"Black-
hill", hundido igualmente a con-
secuencia del choque con una 
mina. 
Además, Press Asociatión dice 
que por la misma causa se ha 
sen" y que ocho marineros resul-
hundido el barco sueco "Beriz-
taron muertos.—EFE. 
X X X 
Wáslhington, 20.—El departa-
mento de Estado ha hecho públi-
co que los barcos de control ingle 
ses se apoderaron del correo di-
rigido a Alemania, transportado 
e.i barcos americanos. Se hicieron 
i cargo, de 368 s acas de correspon-
; •denciá. 
IguaLm.jito en Gíbraltar han si-
i do desembarcadas 700 sacas que 
j llevaba1 el vapor "Exeter".—EFE 
X X X 
Zagrev, 20.--Por haber choca-
do con una mina en las proximi-
ciades de la costa sureste de In-
glaterra, se ha hundido el vapor 
"Karika Müika", de 9.950 tonela-
das. La tripulación ha sido sal-
vada.—EFE. 
x x x 
Londres, 20.—La Agencia Reu-
tet comunica que el barco carbo-
nero "Trochbsarea" ha sido hun-
dido por una mina ante la costa 
oriental noruega. Cuatro de los 
113 tripulantes han sido desem-
barcados en un puerto inglés. Se 
ignora la suerte de los otros nue-
ve tripulantes. 
Con este barco, el número iia 
hundidos por minas en la costa 
oriental inglesa, es de siete au-
rante el fin de semana último.— 
EFE. 
x x x 
Yokohoma, 20.— La Agencia 
Domey comunica que el capitán 
de un barco pesquero japonés y 
} de un barco inglés, vieron ayer 
i por la tarde en el Pacífico un mis 
terioso crucero blanco de dos mas 
tiles. E l capitán inglés le vió en 
el momento que pasaba a ocho 
. millas al sur del extrema de la 
í Península de Izu, mientras que el 
i del barco japonés lo distinguió a 
20 millas al sur de la misma pe-
nínsula. E l capitán de otro barco 
japonés vió también en el canal 
q'oe separa las islas de Ski&bku y 
j Miu, a un gran submarino verde, 
' de nacionalidad desconocida. — 
EFE. 
¿FANTASIA O R E A L I D A D ? 
Copenhague, 20.—La Agencia Ha-
vas anuncia desde Copenhague que 
los pasajeros del barco danés "Dis-
ko", que a llegado de Groenlandia, 
han referido"^que el 10 de octubre, 
durante su viaje, fueron testigos -'el 
un violento combate entre cuatro acó 
razados ingleses y diez grandes apa-
ratos de bombardeo alemanes, a se-
senta millas al oeste de Bergen. Fue 
ron lanzadas, por lo menos, cien bom 
t>as. 
Un avión alemán, fué derribado. 
A su regreso a GroeníandU. los 
mismos pasajeros han presenci uk un 
combate entre un destructor ins'é i v 
un paquebote alemán. Creen que ?c 
trataba del " Mecklemburg", pette. 
neciente a la "Hamburg Aménca L i -
me"; que había lanzado el "S. O S ". 
COMPRA DE AVIONES ' 
Neuva York, 20.—El mmisttn de 
la guerra ha concluido un acuerdo 
con la "Anited Air Faft Com^any", 
para la compra de aviones.—Efe. 
Fundador de la Falange. Frente 
al altar mayor se alza el túmulo, 
levantado al efecto. En el cen-
tro de la iglesia y alrededor del 
mismo, hay encendidos 24 hacho-
nes. Dan guardia militantes de 
Falange Española Tradicicnalista 
y de las J. O. N-S., que se ali 
nean a lo largo de la misma. E l 
templo e8^- severamente adorna-
do con crespones. Entre el cata 
falco y el altar hay una monu-
mental "corona de laurel. Una ca 
pa de flores cubre todo el suelo 
de la parte central .de la iglesia. 
Las escuadras de las centurias de 
Madrid y Alicante, dan guardia 
de honor. 
Detré.s del túmulo se coloca el 
Presidente de la Junta Política, 
señor Serrano Suñer, que preside 
el duelo. Seguidamente lo hacen 
los miembros de dicha Junta y 
a ambos lados del túmulo se colo-
ca el Consejo Nacional. El resto 
de templo se halla ocupado por la 
Sección Femenina y un gentío in-
menso. 
Después de la misa de réquiem 
se reza un solemne responso y 
acto seguido la Junta Política se 
hace cargo del féretro y a hom-
bros de los componentes de ella 
es sacado a la calle. E l cortejo 
desfila ante una masa de más de 
doscientas mil personas. El silen-
cio es absoluto. 
A l llegar la comitiva a la altu-
ra del puerto, disparan los caño 
nes de los buques de guerra y las 
baterías del castillo. Desde la 
cubierta del "Júpiter", por medio 
de un altavoz, se grita seis veces 
consecutivas la invocación "José 
Antonio" que el público' enorme 
contesta con el "Presente" de r i -
tual. Los aviones de caza vuelan 
sobre la comitiva y dejan caer 
una lluvia de flores y laurel. 
Unos 150 barcos ocupados por 
pescadores de todo el litoral de 
la provincia de Alicante, forma-
das en la dársena, gritan tamb'én 
"José Antonio. Presenté", r in-
diendo homenaje solemne al Pun 
dador. 
En el ccMtro del puerto se ele-
va el monolito que indica el pun-
to de partida del cortejo. 
El Paseo Marítimo ofrece a las 
siete y cuarto*- de la. mañana un 
jespectáculo ^mprestenaiíte. Se 
turnan de trefclío en trecho los 
que tienen el ihonor de llevar a 
hombros el atáüd con los restos 
sagrados del Fundador y la comi-
tiva avanza leiitamente hacia la 
salida de la ciudad. Escuadrillas 
de aviación adompañan al corte-
jo, lanzando éobre él laurf-fféi-^y 
flores. Los caíííSréls de l a 'Éscua-
dra repiten las salvas. 
Él c artejo llega a la carretera 
y ante lo que fué cárcel provin-
cial, y hoy s^íffiftñá Casa de José 
Antonio, se proíduce uná!íí:'éiíffená 
emocionante. Es- la despedida de 
los restos del?;ífúgar donde rindió 
su vida por Ésbáña José Antonio, 
A las diez y';media el cortejo ha 
traspuesto el Ateo de PilcnCj lí-
mite municipal^' La peregrinación 
histórica, continúa su marcha en-
tre camisas aáúíés y boinas rojas 
camino de tierras de Valencia.— 
EFE. 
SOLEMNES FUNERALES 
EN TODA ESPAÑA 
>,íadrid, 20.—En todas las igle-
sias se lian celebrado funerales 
por Jc.gé Antonio.- Donde más so-
lemnidad revistieron fuá en la 
Catedral, A esta acudieron los 
bierno y todas las autoridades mi 
Ministros do Justicia y Agricul-
tura en representación del Go-
litares, civiles y jerarquías del 
Movimiento. 
No había túmulo y en su lugar 
estaban colocadas, sobre una al-
fombra, enlazadas, las banderas 
nacional y de Falange. Delante y 
detrás, había otras seis bandora.s 
de Falange y del Requeté, presi-
didas por otras banderas nacio-
nales. 
En la calle formaron fuerzas y 
se descubrió una lápida con el 
nombre de José Antonio, cantán-
dose el "Cara al Sor. E l Obispo 
dió el pésame de la Iglesia al Go-
bierno en la persona de Ministro 
de Justicia.—EFE. 
x x x 
. Madrid, 20.—Los corresponsa-
les de toda España nos comuni-
can que en las distintas capitales 
y pueblos de las respectivas pro-
vincias, se celebraron con ex-
traordinaria soemnidad funerales 
Fala^lc'0^ FUndador ^ ia 
Las autoridades y ierárn«s«¿ 
locales estuvieron p r e s i n t ^ 
las ceremonias religiosa En f 
das partes se suspendierek fea I? 
tmdades del trabajo para que ^ 
pueblo pudiese sumarse a lo* a * 
tos religiosos.—EFE. 
^ . , EXHUMACION UX 
Alicante, 20.—Durauto la m» 
nana han comendadó a reerp^ 
a Medrir los miembros de ¡Tj^ 
te Política, Consejo Nacional v 
del Gobierno que habían venido 
a Alicante. También regresan o 
sus pueblos los falangistas l i e - ! 
dos días atrás.—EFE. 
¥1 
De nuevo la aviación alemana efectúa 
reconocimientos por Inglaterra wsssssss^ss 
(De la redacción de la Agen 
cia EFE, en la capital del Reich, 
Berlín, 20.—El Príncipe Aügusto 
Guillermo, hijo del ex Kaiser, ha des_ 
mentido en nombre de toda la familia 
real alemana, los rumores divulgados 
sobre un pretendido complot monárqui. 
co, capitaneado por el ex Kromprinz, 
destinado a derribar el régimen nac¡o_ 
tiadonalsqciat-ista. El Príncipe ha de_ 
clarado que toda la familia real se ha 
ofrecido inoondicionalmente al Führcr 
desde que estalló la guerra. 
Berlín, 20.—" Frankfurter Zeitimg" 
dedica un editoriail a comentar el plan 
de diez años de España. Basándose en 
el éxito por el pian alemán, el periódico 
asegura que España, bajo el mando te 
naz del Caudillo y sus eolabej-adores, 
recoge el fruto de este p^ti y España 
.estará completamente transformada dcai 
tro de diez años. En esta fecha espera 
el periódico que España sea modelo 
por su civilización, su economía y su 
justicia social. 
Berlín, 20.—El texto del discurso 
pronunciado por Mussolini con motivo 
del aniversario de Jas sanciones, ocupa 
lugar destacado en los periódicos, que 
subrayan la gran impresión que las pa 
labras del Duce l«n causado en el ex 
tranjero. Los periódicos del domingo 
dedican extensos comentarios al resuL 
tado favorable alcanzado por las me 
didas autárquicas italianas, así como 
el papel pi;cponderai.te de Roma en la 
po'itica del Mediterráneo. 
Con motivo del hundimiento en estos 
días de varios barcos neutrales, la 
prensa acusa a Inglaterra de ser la 
responsable, porque coloca minas de 
cualquier forma. 
Londres, 10.—Un avión desco-
nocido ha volado hoy sobre los 
barrios extremos de Londres. E l 
mismo aparato ha sido visto lue-
go al sur de Kent. 
Las baterías de ia D. C. A., lon-
dinense, dispararon contra el 
avión, pero no se llegó a dar la 
señal de alarma aérea. 
X X X 
Londres, 20.—Esta tarde ha si-
do dada la alarma en una ciudad 
del norte de Escocia, a cauóia de 
la aparición de un avión üe reco-
nocimiento alemán, que fué ata-
cado por las baterías antiaéreas. 
La señal de alarma pasó después 
de veinte minutos. 
• ' X X X 
Amsterdan, 20.-—Les aviones 
alcirianés han volado hoy, lunes, 
por la mañana, por quinta vez en 
él espacio dé una" semana, sobre 
Ovan Bretaña, según informacio-
ner, procedentes de Lóñdrés. E l 
objetivo de los avrehes enemiges 
era la costa .sureste de Inglate-
rra. No han funcionado las seña-
les de alarma y los habitantes han 
permanocido.mjUeVcalles presen-
e i a n ( í 6 ¿ ^ > W f f l í f é ^ 
tos, que aparentemente procedían 
tle la costa francesa. Las defensas 
antiaéreas abrieron nutrido fuegd 
sobre los aparatos; sin conseguir 
derribar "a ninguno de ellos. 
•!;! u ' • m i í m m ÁLEMA ÎSS 
Estokolmo, '¿ü—l/rrdiario almn 
cia (pie el Aero Club Sueco ha en. 
cargado a Alemania tres aviones 
d^ entrenamiento. E l ¡primero de 
estos aparatos ha llegado ya a Es 
tokolmo y ios otros dos son espe-
rados en breve. 
INTERCAMBIO C U L T U R A L 
GERMANO-BULGARO 
Berlín, 2 0 — E i Gobierno y la 
organización de profesores dé Bul 
¿aria, han invitado a un grupo de 
educadores alemanes a efectuar 
un viaje de instrucción a Sofía, 
en intercambio del que hicieron 
a Alemania varias misiones peu^-
gógicas búlgaras. Numerosos ac-
tos y recepciones oficiales se pre-
paran en Sofía para recibir a los 
profesores alemanes. 
k m , 11 
L LADO DE FU 
discurso de 
OPOSICION A LOS PLA 
N E S B E L I C O S D E 
R O O S E V E L T 
Wásliington, 20.—Mü setecien 
tos miilones de dólares para el 
ejercito y mi l trescientos millones 
para la marina, serán solicitados 
a principios del año [próximo al 
Congreso, según se anuncia en loa 
medios informados de esta caoi-
tal. 
E l senador Mirris ha presenta, 
do una declaración en la que se 
pide se ponga freno a la política 
de gastos militares y sugiere que 
estos tres mi l millones de dólareí* 
se empleen en la solución del paro 
agrícola. Gran número de senado-
res ha aprobado esta declaraciÓD. 
Oslado 
en 
Madr'd, '20.—En audiencia civil el 
Genera,.simo recibió a • 1?.' ....sjjfuienteí 
personalidades: 
Jefe Provincial tí¿ Falange Empañóla 
Tradiciona-ista y de las JON_, de Ma 
drid, acompañado de los mandos pro 
vinciale?; Marqués de Hoyos; don Jo 
sé María Tabeada^ consejero nacional; 
Barón HauzeunT; presidente de la Real 
Compañía Asturiana de Minas; don Al 
íonso Vidal; Marqués de 
Anzó y señor M. A v 
a de 
Londres, 20.—El ministro de DomL 
nios Anthony Edén, ha pronunciado es 
ta noche un discurso, en el que recordó 
la visita que ha hecho recientemente al 
frente francés. 
Elogió el valor de loŝ  soldados fran 
ceses, que pudo apreciar en todos los 
puntos que visitó. También merece des 
tacarse—añadió—la moral elevada de 
las tropas inglesas en Francia, cuyo nú 
mero aumenta sin cesar. 
A continuación Edén pronunció pala 
bras de elógio para el Ejército francés 
y los esfuerzos hechos por Francia en 
la construcción de la línea Maginot 
Una vez. más, en la historia de la hit. 
manidad, afirmó Edén, Francia ha me 
recido el agradecimiento de todo el 
nv' lo civilizado. 
Nadie duda de la victoria final. con_ 
tinuó diciendo Edén, pero es necesario 
flue cuando conaígamos esta victoria 
iniciemos con ella una nueva página de 
la Historia. 
Edén terminó a'Wm 'do que ôs 
fu rzos efectuados poc Francia e I r va 
térra en la presente guerra son exprc, 
sión visible , de la unidad dé los Impe«, 
ríos, que tienen la misma fe en el ideal/ 
que defienden.—EFE, 
Bedlín, 2Ü.—Según una iníormación 
recibida en la Agencia alemana Traus 
oceán con referencia a la situación nu 
litar, no ha ocurrido ninguna novedad 
digna de mención, sâ vo débil fuego de 
artillería por ambas partes en la región 
de Sarrebruck. La violenta tempestad 
de estos últimos días, hace que las tro-
pas se encuentren ocupadas en transp r̂ 
tar árboles derribados y otros obstáciu 
los que entorpecen el tráfico en ia3 
Lomediaciones del frente. 
Los aviones alemanes de gran sX '̂-1 
ce, han continuado sus vuelos de ob561" 
vación sobre Francia el día 19 i / 
pesar del tiempo desfavorable, todos 
los aparatos han vue to a sus bases. Lol 
aviones franceses volaron sobre terl'* 
torio alemán en las cercanías ee 13 
frontera, este mismo día. 
Respecto a las informaciones sobre 
vuelos de los aviones británicos, deM 
hacerse notar que estos aviones fueroo 
rechazados por los aparatos alemana,, 
cuyos mandos se dieron cuenta de QlP 
se trataba de aviones de bombardep. 
Los barcos de guerra alemanes 
continuado su actividad en el Ba i'co' 
el mar del Norte y otros lugares, 





Mascú, 20.—El periódico 
publica un artículo r e ^ t o J 
tuación que compete a la interna 
de juventudes comunistas. ^ 
Dice dicho periódico ™ ^ 
acordado prescindir de l * ™¡ * ea iü 
fascista, que será transformada 
cha contra el capitalismo y e L 
lismo. También se ha de 
mir, por razones tácticas, ^ po lizaf 
frente popular, con objeto 
una lucha a fondo contra |ps Ul * 
socialistas.—EFE. 
düs-
E n homenaje el Fundador de ^ ^ ^ ^ a m d a S ^ n o S ^ ' 
puesto el Presidente de-la Junte Política ^ r Í d ^ ? Y de * 
Delegado Nacional ele Prensa y prop--"anda H3_ * ¡ CinttncK> 
J . O. N-S., el .presente número 'de P R C ^ se publica sin «un 
